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EN ia F i e s i ñ 
D e N U e S T R ñ P f l T R O N ñ 
Mañana, las siete y media de la tarde, 
tendrá lugar la prosesión de Nuestra 
Señora de ios Remedios que se celebra 
desde que hace tres años verificóse su 
solemne Coronación, hermosa y bri-
llante fiesta de grato recuerdo en los 
anales religiosos de nuestra ciudad. 
Nuevamente paseará por nuestras ca-
lles y volverá a exaltar la fe en los 
pechos cristianos, y en el corazón de 
los hijos de Antequera brotará el orgu-
llo sacrosanto por su hermosa Patrona, 
y la plegaria se elevará al Cielo en una 
invocación expontánea y sentida que 
reclamará el Remedio de la Madre 
amorosa para las penas y desgracias de 
la Humanidad que sufre y espera la 
divina Redención. 
Antequera, la cristiana, hoy como 
ayer, rodeará su palio, la aclamará y 
recordando su historia y sus tradicio-
nes, en las que se confunden la poesía 
y la leyenda, abrirá su libro de oro y 
leerá el relato de ia aparición de Nues-
tra Señora de los Remedios, hecho feliz 
acaecido en 1522. 
Nosotros, que ya publicamos en el 
año de la Coronación, la tradición se-
gún los historiadores, vamos a exhumar 
un poco conocido trabajo en verso de 
un antiguo catedrático de San Luis 
Gonzaga, don Luis Fernández de Cór-
doba, trabajo que por su extensión di-
vidiremos entre este número y el del 
próximo domingo. 
La Virgen de los Remedios 
Tradición religiosa 
«7w honorificentia pópuli nostri.> 
Bendita religión que al hombre eleva 
a un mundo superior, vida increada: 
bendita religión en cuyo seno 
halla un pueblo favor, remedio alcanza. 
I 
Fray Martín de las Cruces, religioso 
tercero de ia regla franciscana, 
modelo de piedad, varón insigne 
de virtudes heroicas, vida santa, 
obteniendo permiso competente 
de Córdoba salió con sus sandalias, 
el breviario, el cayado, unas alforjas 
donde llevaba el pan y ropa blanca. 
Sin temor al cansancio ni a las lluvias, 
animo, emprendió la caminata, 
guiado por la fe que hace milagros 
y que anima y conforta en las batallas: 
que al hombre a cada paso con malicia 
el lazo el enemigo le prepara, 
dispuesto a desviar lo más posible 
del camino del bien nuestra constancia. 
Nacido en Antequera el franciscano, 
a su patria gozoso retornaba, 
con el fin de plantar en fértil suelo 
de aquella religión alguna rama. 
Al divisar los fuertes torreones 
que de lejos dibujan a la plaza; 
al contemplar sus torres, baluartes, 
teatro un día de gloriosa hazaña, 
alzando al Cielo su oración ferviente 
por el pueblo pidiera con instancia, 
¡por aquel en que vio la luz de! mundol, 
¡aquel do recibió la luz del alma! 
En el llamado cerro Portichuelo, 
lugar entonces de silvestres plantas, 
que frondosas crecían entre riscos, 
abundando la verde y brusca palma, 
el espino, la encina y alcornoque, 
el lentisco, la higuera y grandes zarzas; 
construyó fray Martín con gran trabajo 
mansión de soledad, pobre cabana. 
Separado del mundo y su ruido 
entero a la oración se dedicaba, 
pasando todo el día, aún la noche, 
en cantar al Señor las alabanzas; 
contemplando las dichas celestiales, 
arrobada su alma en dichas tantas, 
no cuidó de su cuerpo, cuyas fuerzas 
sin tomar alimentos le faltaban. 
Contento con su vida solitaria 
no podía olvidar su misión santa, 
Ha llegado a esta ciudad el 
C i r u j a n o - D e n t i s t a 
O, JUAN MARTINEZ 
y dará consulta en la antigua Clínica 
de D. ANTONIO JIMENEZ ROBLES 
(q. e. p. d.) — Horas de consulta, de Q 
a 1 y de 2 a 6. 
Especialista en trabajos de oro y operatio-
ces sin dolor. 
Trinidad de Rojas (antes Lucena), 34. 
y dejando su choza tosca y pobre 
el día en la ciudad se lo pasaba, 
ejerciendo su santo ministerio, 
prestando los auxilios de la gracia. 
Incansable en el bien, a todas partes 
con solícito afán presto Hegaba, 
admirando a las gentes las virtudes 
que en todas sus acciones resaltaban; 
obteniendo del rico la limosna 
al pobre socorría en su desgracia, 
llevando por su mano a las familias 
el alimento y ropas necesarias: 
así no es de extiañar que todo el pueblo 
«El padre de los pobres» le llamara. 
Cuando el sol en su ocaso en despedida 
sus postreros adioses enviaba, 
pasando a iluminar otro hemisferio, 
dejando tras de sí nubes de grana; 
cuando suena el alegre esquiloncillo 
del rebaño que busca su posada; 
y el labrador montado en la collera 
que arrastrando el arado estela marca, 
camina hacia el hogar donde sus hijos 
sentados a la puerta, allí le aguardan; 
cuando el ave cruzando los espacios 
al encontrar su nido en la enramada, 
bendiciendo al Criador lanza un gorjeo 
y esconde su cabeza bajo el ala; 
en esta transición del día a la noche, 
cuando el sagrado bronce quejas lanza, 
el francisco con paso reposado 
llevando algún mendrugo entre sus «ñañ-
igas 
satisfecho y tranquilo en su conciencia 
en busca de su choza caminaba. 
¡Sin duda supondréis que al dulce sueño 
el pobre religioso se entregara, 
después de trabajar durante el día 
como hace cada cual en su morada!; 
ciertamente que no, que el eremita 
robando al cuerpo lo que le hace falta, 
su espíritu conforta en el ayuno, 
la vigilia y el rezo son sus armas; 
dedicando tan sólo breves horas 
a dormir en la piedra dura y áspera, 
o cuando más sobre las secas yerbas 
si se encuentran sus carnes laceradas. 
En sus ruegos a Dios, el solitario 
que tanto por la fe se interesaba, 
fervoroso pedía al Señor medios 
con los cuales llenar sus esperanzas. 
El Cielo que escuchó estas peticiones 
accedió de Martín a las plegarias, 
disponiendo por medios imprevistos 
que todos sus deseos se colmaran. 
Algunos labradores de las Suertes, 
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cuyos nombres la historia bien detalla, 
convinieron hacer una capilla 
en que observar la ley que Dios nos 
(manda, 
Al efecto; en las lindes del Cañuelo, 
separada del pueblo legua escasa, 
debido a la piedad de aquellas gentes 
una pequeña ermita se levanla. 
Pretende el venerable religioso 
^cuidar de la capiha y habitarla, 
a lo cual muy contentos accedieron 
para tener un sanio en su compaña; 
¡que siempre la virtud se abre camino!, 
¡siempre la santidad es ensalzada! 
Creció tanto el cariño de sus fieles, 
cuyas piadosas miras se llenaban, 
que hicieron donación a! ermitaño 
de aquélla, en escritura celebrada 
en mil quinientos diez y nueve años, 
ante Juan de Mendoza, que fe daba. 
En legal posesión del edificio 
aunque muy reducida era la estancia, 
atento a realizar aquel proyecto 
que hace tiempo su mente acariciaba, 
invitó a sus antiguos compañeros 
de Córdoba y de próximas comarcas, 
no tardando en llegar los religiosos, 
y otros que por el claustro suspiraban. 
Asociado de hombres de talento, 
excelentes virtudes y fe amplia, 
prosiguió con afán hasta dar cima 
a empresa felizmente comenzada. 
El fervor y piedad de aquellos tiempos, 
cuando la fe en el mundo dominaba, 
se retraía doquier en cien santuarios 
que aquí, allá, acullá se levantaban; 
así comprenderéis que sin recursos, 
fuera de la oración y la palabra, 
se ampliase la capilla a rico templo, 
se hiciese un buen convento en pobre 
{casa. 
Un pastor que cruzando aquel terreno 
con frecuencia el convento visitaba, 
sabedor que una imagen de María 
para el altar mayor les hacía falta, 
prendado del guardián y sus virtudes 
una bonita imagen le llevara, 
cuya belleza y delicadas formas 
al nuevo poseedor entusiasmaban. 
Sin pararse a saber la píocedencia 
al punto én el mayor fué colocada; 
estando por espacio de dos años, 
hasta que un cordobés la reparara, 
reconociendo ser la misma efigie 
que viera en el partido de la Nava, 
Nuestra Señora de Villaviciosa 
que era de suponer depositada. 
A nadie manifiesta sus intentos, 
y al regresar a Córdoba declara 
el sitio donde estaba aquella imagen 
que por tantos caminos se buscaba. 
Noticioso el cabildo y regidores 
dióse la comisión de recobrarla 
a Fernández de Córdoba, que era 
deán de la catedral, mezquita Aljama; 
saliendo presuroso de este punto 
y llegando a Antequera sin tardanza, 
se persona ante el padre reverendo 
mostrando la razón de la demanda. 
Atónito el guardián ante las pruebas, 
sin poner a la entrega rapugnancia, 
se despide de prenda tan querida, 
mezclando los suspiros con las lágrimas. 
Describir el pesar y desconsuelo 
que a Martín de las Cruces le quedara, 
por la ausencia de imagen peregrina 
objeto de oración ferviente y diaria; 
y relatar el hecho sorprendente 
que su alma de gozos inundara; 
el asunto será de otro romance 
pobre y desnudo de lucientes galas. 
Luis FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días. 
E L PULLMAN ñHDñLÜZ 
Proyecto de trenes andaluces 
en favor del comercio, de ia 
industria y del turismo. 
Iniciativa que debe secundarse. 
El correo nos trae la carta que con 
gusto publicamos, y sobre la cual lla-
mamos la atención de los interesados 
en ello: elementos mercantiles, indus-
triales, fuerzas vivas en general, y a la 
cabeza de ese movimiento, nuestio 
Municipio, genuina representación de 
la ciudad. 
Antequera no debe permanecer ca-
llada ante iniciativa feliz de los elemen-
tos mercantiles andaluces; su voz debe 
dejarse oír en esa llamada a! bien co-
mún; su adhesión a esos elementos 
que en ejecución ponen sus fuerzas, 
debe ser rápida y entusiasta, y en ello 
confiamos. 
Nosotros, como siempre, estaremos 
en la avanzada de todo cuanto repre-
sente beneficio para Antequera, y nues-
tras columnas siempre al servicio de 
las causas justas. 
He aquí la carta: 
Señor Director de EL SOL DE ANTE-
QUERA y de la revista comercial y de 
turismo «Antequera por su Amor». 
Muy Sr. mío: En Junta directiva cele-
brada por esta entidad acordóse, por 
unanimidad, secundar la iniciativa de 
«La Voz», de Madrid, y que posterior-
mente ha hecho suya la Prensa de 
Granada, de dirigirse a las Compañías 
Ferroviarias en petición de que < a la 
mayor brevedad organicen un servicio 
de trenes, que bautizado por el aludido 
diario madrileño con el nombre de 
«Pullman andaluz», fuese factor esen-
cial del fomento y desarrollo del turis-
mo en Andalucía oriental. 
Le suponemos enterados de esta ini-
ciativa, que, llevada a la práctica, bene-
ficiaría grandemente a Granada y demás 
poblaciones hermanas. No obstante, por 
si lo desconociera, copiamos a conti-
nuación el artículo de referencia, cuya 
lectura le enterará al detalle de tan 
interesante proyecto: 
«Es el caso que poblaciones tan im-
portantes como Jaén, Granada y Alme-
ría carecen por completo de trenes 
cómodos y rápidos, y no cabe duda de 
que si los tuviesen y además si consi-
guiesen combinarlos a precios econó-
micos, se fomentaría considerablemente 
el tráfico entre la metrópoli y Andalucía, 
Los viajes cómodos atraen, así como 
los viajes penosos, largos y pesados 
retraen, y en estas últimas condiciones 
las gentes no los emprenden más que 
por la precisión y casi nunca por el 
verdadero placer de viajar. 
Las empresas de los ferrocarriles de-
bían estudiar esta fase de la cuestión 
turista, y saliéndose del rutinarismo 
buscar una solución al problema, y 
sobre todo, en su aspecto económico, 
que es el factor primordial. No hay 
razón alguna para que no pueda haber 
un tren que sin ser de primera ni de 
segunda clase, reúna las condiciones de 
ambas en una clase única. 
Por falta de mejor nombre bautiza-
remos este tren ideal con el de «Pull-
man andaluz». Este «Pullman andaluz» 
sería integrado por coches de una nue-
va construcción, fácilmente adquisibles 
en España, sobre «bogeys» por el esti-
lo de los coches de los grandes expre-
sos, pero sencillos y sin lujo.. Con 
entradas por los lados, en un extremo 
se colocarían el lavabo y W. C , cada 
uno independiente, y en el otro se 
instalaría un «bar» donde el viajero 
pudiera surtirse a cualquier hora del 
día de café, sopa caliente, fiambres y 
bebidas, (¡o corriente en los viajes), a 
precios populares; y el coche, con co-
rredor central, podría tener asientos 
para acomodar 36-40 viajeros. 
El «Pullman andaluz» consistiría en 
dos coches de esta clase única y un 
furgón, para Almería; otros dos coches 
y un furgón,para Granada, y dos coches 
un furgón, para Málaga, aunque en sus 
principios fuese reducido a un solo 
coche para cada destino. 
Este servicio debería ser diario, y el 
recorrido podría hacerse desde Madrid 
a Almena, en doce horas; entre Madrid 
y Málaga en trece horas, y entre Madrid 
y Granada en nueve o diez únicamente; 
es decir, con un ahorro de tiempo 
considerable con el que se emplea en la 
actualidad. 
El precio del billete podría regirse 
por la tarifa especial aplicada a los bi-
lletes kilométricos de primera clase, o 
sea, a diez céntimos por kilómetro apro-
ximadamente. 
Se expenderían billetes a los viajeros, 
que desde la línea de la M. Z. A. tu-
vieran que pasar a la línea de los Auda-
ces, es decir, más allá de Baeza y 
Espeluy y viceversa, aunque en la red 
de los Andaluces debía ser potestativo 
el admitir viajeros para todas las esta-
ciones de parada, aunque con un míni-
mo de 50/100 kilómetros de recorrido. 
La adquisición de unos diez o quince 
coches de este nuevo modelo represen-
taría el único desembolso para la im-
plantación de este útilísimo servicio, 
que lo mismo podría hacerlo una u 
otra de las dos compañías interesadas, 
aunque en derecho le correspondería 
a los Andaluces el crearlo, o en com-
binación con una empresa particular, 
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or el estilo de la «Company Interna-
Ijonal des Wagons lits», en cuyo caso 
,e formada un «pool» de los ingresos 
totales para su reparto entre las tres 
martes integrantes, en la proporción 
L e se designara. 
La innovación de un servicio de tre-
neS) que sale de los moldes antiguos, 
t^ría que el •Pullman andaluz^ adqui-
riera gran popularidad, y fomentaría el 
gusto a los viajes, entre los andaluces 
^hre todo, gente poco aficionada a 
¿Dos. Tendería a desarrollar el turismo, 
tanto español como extranjero, per-
mitiendo que fuesen visitadas las po-
blaciones interesantes, que precisamente 
por falta de comunicaciones fáciles 
corrientemente se pasan de largo, con 
perjuicio de sus intereses, ya que el 
turismo en sí es una fuente grande de 
ingresos en todas partes donde se estu-
dia y se ayuda como es debido.» 
Como habrá podido ver, de efectuar-
se lo arriba propuesto conseguiríase 
una era de prosperidad tanto para esa 
población como para las restantes de 
Andalucía, ya que todo lo que tienda 
a fomentar el turismo redunda siempre 
en beneficio de las clases comerciales e 
industriales en general. 
Es por ello por lo que me dirijo a 
usted en ruego de que secunde nues-
tra decisión de dirigirnos a las Compa-
ñías ferroviarias, pidiendo tenaz e insis-
tentemente organicen con urgencia el 
servicio de trenes llamado «Pullman 
andaluz». 
Además sería conveniente influyese 
cerca de la Prensa de esa población 
para que inicien una campaña en este 
sentido. 
Le saluda atentamente y por antici-
pado agradecemos su colaboración dán-
dole por ello las más expresivas gracias 
su afmo., q. e. s. m. 
El Presidente de la Unión Mercantil, 
VIRGILIO MANTILLA 
Oranada 2 de Septiembre de 1924. 
QUISIERA.. . 
De casa vetusta sentado en el patio, 
quisiera extasiarme con sabia lectura, 
y junto tenerte cantando mis sueños 
de amores que fueran de dicha y ventura 
Oír de tu boca la historia tan linda 
que de antaño sabes, de bella princesa 
los tristes sonetos que van saturados 
de honda amargura,del gran Viliaespesa. 
Quisiera en las horas que duerme el 
(ruido, 
después de escuchada tu voz musical 
allí en tu regazo tranquilo dormirme 
en un dulce arrobo de amor celestial. 
MIGUEL MANJÓN 
Ribadesella (Asturias). 
c i m a s p a r a m a a u i n a 
F I J A S Y D E COPIAR 
13 milímetros ancho 
Si padecéis del estómago 
y consultáis a vuestro médico, os dirá que sólo podréis 
curaros usando las conocidas 
S A L E S F E R M A R T 
De venta en las principales Farmacias. Precio de la caja: 2.50. 
l > e s o o i a £ i e L c l d o l a s i m l t o i o i o i x e s . 
En calidatl superior las vende F . Muñoz-
En defensa de la industria 
y el comercio 
LA ACTUACIÓN DE LA CONFE-
DERACIÓN GREMIAL 
Los señores Polanco y Ayast, vice-
presidente y secretario de la Confede-
ración Gremial Española, han entregado 
en Madrid al presidente del Directorio 
militar, marqués de Estella, un impor-
tante escrito del presidente de aquella 
entidad, nuestro querido paisano don 
José Carrillo Pérez, inspirado en la 
defensa de los industriales y comercian-
tes amenazados por la aplicación del 
artículo 3.° del reglamento de procedi-
mientos en las reclamaciones económi-
co-administrativas. 
A causa de esta disposición, los 
acuerdos de aquel carácter han de ser 
ejecutados desde luego y resulta, como 
certeramente se observa en el notable 
escrito a que nos referimos, que los 
contribuyentes que no dispongan de los 
recursos necesarios habrán de sufrir la 
pérdida de sus bienes, aunque después 
se les reconozca irresponsablesyhuelga 
decir que tal reclamación, una vez 
producido el daño, en bien poco podrá 
resarcirles de éste, porque afectará a su 
manera de vivir, a! sostenimiento de 
sus negocios, a la subsistencia de sus 
hogares. 
Con plausible acuerdo, la Confede-
ración Gremial Española, representada 
por su presidente don José Carrillo 
Pérez, tercia en defensa de los interesa-
dos, dirigiendo al Direciorio miiiEar el 
escrito a que nos referimos, el que se 
halla redactado en la forma siguiente: 
«Don José Carrillo Pérez, en nombre 
y como presidente de !a Confederación 
Gremial Española, domiciliada en esta 
corte,calle Alberto Aguilera,número 48, 
tiene el honor de acudir a V. E. con la 
súplica de que, en interés de la indus-
y el comercio, seriamente amenazados 
de graves e irreparables perjuicios, se 
sirva adoptar aquellas disposiciones 
quedejando garantidos los derechos del 
Tesoro, eviten los seguros estragos que 
ha de ocasionar la aplicación estricta 
de la legislación vigente, en el caso de 
que vamos a ocuparnos. 
Ocurre, excelentisimo señor, que por 
consecuencia de la inspección del tri-
buto, han sido sometidos a expedientes 
de defraudación gran número de indus-
triales y comerciantes a los cuales se 
ha declarado responsables de cuotas y 
multas de gran importancia. La razón 
o la injusticia de tales resoluciones no 
ha de ser materia de este escrito, por-
que ya los interesados individualmente 
habrán de defenderse utilizando los 
recursos legales que procedan; pero 
como quiera que el artículo 3.° del 
reglamento de procedimientos en las 
reclamaciones económico-administrati-
vas, dispone que, sin perjuicio de esos 
recursos, los actos administrativos se 
ejecuten desde luego, resulta que aque-
llos contribuyentes que no dispongan 
de medios pecuniarios suficientes para 
el pago, habrán de sufrir el apremio, 
| el embargo y la venta de sus bienes, 
< aunque después, en definitiva, se les 
| declare irresponsables. 
Al claro entendimiento de V, E. tam-
I bién servido siempre por la rectitud de 
sus propósitos, no puede ocultársele la 
extrema gravedad de esta situación ni 
la justificada alarma con que los afec-
tados por ella reclaman nuestra inter-
vención para que, representando ante 
los poderes públicos sus comprometi-
dos intereses, solicitemos lo que sea 
necesario para evitar tan irreparables 
estragos. 
Frente a un caso práctico será pre-
ciso rendirse, reconociendo a primera 
vista la razón de esta solicitud. 
Un industrial, con el capital estricta-
mente necesario para e! desarrollo de 
sus negocios, se encuentra requeriJo 
para que en plazo breve abone por 
cuotas, recargos y multas, una cantidad 
tan impórtame que no puede cubrir con 
sus escasas existencias metálicas m 
proporcionarse por el crédito, ya resen-
tido desde que fueron conocidas esas 
responsabilidades. ¿Qué ha de ocurriile 
en esta triste situación? Por el pronto, 
la suma reclamada Inbrá de aumentaise 
con el recargo del 15 por 100 para el 
agente ejecutivo encargado del apremio 
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y al ser embargados, vendidos y quizá 
malbaratados sus bienes, la familia que-
dará forzosamente arruinada, sin la 
esperanza siquiera de que, si más tarde 
se declara la irresponsabilidad, se les 
conceda la indemnización correspon-
diente al enorme perjuicio que ha expe-
rimentado. Con decir que no se obra 
de igual modo, en cuanto a las res-
ponsabilidades pecuniarias, con los 
delincuentes sometidos a los tribunales 
de justicia por los más graves delitos, 
bastará para concluir convencidos de 
que el precepto reglamentario que im-
pone ese procedimiento, debe ser rápi-
damente reformado; y en la esperanza 
de que nuestro ruego ha de ser bené-
volamente atendido, nos permitimos 
proponer una fórmula que, caso de ser 
aceptada, dejará bien asegurados los 
legítimos intereses del Tesoro llevando 
a nuestros representados la seguridad 
de que, cuando el uso de los recursos 
reglamentarios no sea una dilatoria para 
eludir responsabilidades, sino la legíti-
ma defensa de sus derechos, «la acción 
fiscal no puede ser destructora de r i -
queza» ni pena anticipada para los que 
bien pueden resultar inocentes. 
A nuestro juicio se lograría este re-
sultado con la siguiente adición al artí-
culo 3.e del reglamento, aprobado por 
real decreto de 29 de Julio último: 
«También se suspenderá la ejecución 
de los actos administrativos a que se 
refiere el párrafo primero de este artí-
culo, siempre que lo soliciten los inte-
resados a quienes afecten las respon-
sabilidades declaradas, allanándose a 
que se establezca la prohibición de 
enajenar sus bienes, decretada en el 
párrafo adicionado al artículo 24 de la 
ley de contrabando y defraudación en 
la forma que se dispone por e! artículo 
9.° de las disposiciones reglamentarias, 
aprobadas por el real decreto de 2 de 
Septiembre de 1922. 
Cuando se trate de sociedades anó-
nimas, respecto de las cuales han de 
ser conocidos de la administración to-
dos los elementos que constituyen su 
capital, por la documentación que están 
obligadas a presentar en cumplimiento 
de los artículos 9.° y siguiente de la 
ley de Utilidades, (texto refundido), 
las medidas precautorias se limitarán a 
lo siguiente: 
A) Los registradores de la propie-
dad, en virtud de oficio que les será 
dirigido por los delegados de Hacien-
da, pondrán notas al margen de las 
inscripciones o derechos pertenecientes 
a la compañía expedientada, haciendo 
constar la prohición de enajenar, decla-
rada por la administración a instancia 
del interesado. 
B) Las mismas autoridades econó-
micas declararán afectos a las respon-
sabilidades de! expediente, todos los 
demás bienes muebles comprendidos 
en el capital de primer establecimiento, 
notificándolo así al Consejo de admi-
nistración de la sociedad, para que se 
abstenga de enajenarlos bajo la respon-
sabilidad personal de los gestores. 
Estas medidas, como adoptadas para 
garantía de la Hacienda pública, no 
ocasionarán gastos de ninguna clase, 
ni tampoco la cancelación en su día si 
los contribuyentes resultaran irrespon-
sables; considerándose como suficientes 
para sustituir la obligación del pago 
previo a que se refiere el artículo 6.° de 
la ley sobre el ejercicio de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa>. 
No queremos continuar molestando 
inútilmente la ocupada atención de 
V. E., porque estamos seguros de que, 
por las razones de equidad que breve-
mente hemos expuesto, será acogida 
nuestra petición con aquel alto espíritu 
de benignidad que en materia de recau-
dación de tributos ha sido especialmen-
te recomendado por real orden circular 
de 27 de Enero del corriente año. 
Por tanto, la Confederación Gremial 
Española, y en su nombre el que sus-
cribe, suplica a V. E. que de acuerdo 
con e! Directorio militar que dignamen-
te preside, se sirva someter a la apro-
bación de S. M. el Rey (q. D, g.) el 
oportuno real decreto, para la reforma 
del artículo 3.° del reglamento de pro-
cedimientos en las reclamaciones eco-
nómico-administrativas, «disponiendo 
desde ahora con ¡a urgencia que el 
caso requiere*, se circulen órdenes a 
los delegados de Hacienda para que 
suspendan la expedición de los certi-
ficados de apremio para esta clase de 
responsabilidades, durante el tiempo 
estrictamente preciso para el estudio y 
resolución de la petición formulada. 
Así es de esperar de la reconocida 
rectitud de V.E., cuya vida guarde Dios 
muchos años. 
Madrid 30 de Agosto de 1924.—José 
Carrillo Pérez. 
* * * 
Tal es el importante documento for-
mulado en defensa de la industria y el 
comercio por el presidente de la Con-
federación Gremial Española, don José 
Carrillo Pérez, cuya actividad incansa-
ble halla nueva aplicación en esta ges-
tión a la que deseamos el resultado 
afortunadísimo que por todos concep-
tos merece. 
L I B R O S NUEVOS 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
«Reencarnado», por el doctor Lucien-
Graux.—El tema de esta «Novela 
del más allá», es formidable: la 
supervivencia de los muertos más 
allá de la tumba y su retorno cierto 
a otras vidas terrestres, entre los 
seres que amaron.—3.50 pesetas. 
«Cuentos de la Reina de Navarra»,—El 
Heptamerón.—5 ptas. 
«La Muerte y su misterio»,—Tomo I : 
«Antes de la muerte», por Camilo 
Fiammarión.—2.a edición.—6ptas. 
«El camino del Rey», novela, por Car-
los Recolín.—5 ptas. 
'Teatro completo», tomo VII, piezas 
breves:«El ojito derecho»,«El chi-
quillo»,«Los piropos»,«El flecha-
zo»,«El nuevo servidor» y «La 
aventura de los galeotes».—Obras 
completas de los hermanos Alvar«z 
Quintero.—5 ptas. 
:•: T? O T I C I fl S x 
DE VIAJE 
Han marchado a Málaga, de tempo-
rada de baños, don Mariano Cortés 
Molina y señora. 
También, con el mismo fin y para la 
citada capital, han salido ayer don 
Rafael del Pino Paché y familia. 
Igualmente, a Málaga ha marchado el 
estudiarte don José Zabala. 
A Fuente Piedra marchan por unos 
días don José López Sorzano y esposa. 
A Córdoba ha marchado, a cumplir 
sus deberes militares, nuestro querido 
amigo don Luis Cortés Tapia. 
De Torre del Mar ha regresado el 
señor delegado gubernativo de este 
partido, don Ricardo Serrador. 
Hoy regresa de Málaga nuestro apre-
ciable amigo don José Delgado Oómez-
Quintero. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta a nuestro querido paisano don Je-
sús Ramos Herrero, que de Granada 
ha venido por unos días con su se-
ñora, para recoger a sus hijos, que 
aquí pasaban temporada. 
De Málaga, ha regresado don Enri-
que López Sánchez y su familia. 
NATALICIO 
La señora de nuestro amigo don José 
Muñoz Checa, ha dado a luz un pre-
cioso niño. 
Damos la enhorabuena a los padres 
del neófito, que será bautizado con el 
nombre de José Ramón. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la sim-
pática señorita Lola Casero Tapia, para 
nuestro buen amigo don Baldomero 
García de la Vega. 
La boda se celebrará en breve. 
¡ESOS CICLISTAS! 
Se nos quejan de que los aprendices 
de ciclista han tomado como pista de 
carreras el trozo de calle Infante com-
prendido entre la salida de calle Trini-
dad de Rojas y plaza de San Sebastián, 
causando las molestias consiguientes no 
sólo a los trauseúntes, sino al vecinda-
rio, ya que los ciclistas se complacen 
en sonar constantemente las bocinas y 
entrar por las aceras, burlándose de los 
que les amonestan por el abuso. 
Trasladamos la queja a quien corres-
ponda, ya que una vía pública tan im-
portante no debe ser tomada como lu-
gar de entrenamiento para esa clase de 
deportes. 
ESCÁNDALOS, DISPAROS Y OTROS 
SUCESOS 
Sebastián Moreno Rosas (a) el Rublo 
de la carne, fué detenido e ingresado 
en la cárcel, porque en el cerro llamado 
de Marimacho hizo disparos contra el 
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cabrero José Jiménez Campos, que tenia 
pastando cabras en terrenos de la pro-
piedad del Moreno; y posteriormente, 
dirigió insultos y amenazas al agente 
¿e arbitrios Antonio Santos Ramírez. 
Dicho individuo ha sido después 
puesto en libeitad, quedando a dispo-
sición del Juzgado. 
Celedonio Durán Granados, de Cue-
vas Bajas, ha sido denunciado porque 
a medio día del 5 promovió fuerte es-
cándalo en la plaza de Abastos y mal-
trató de obra al niño Lucas Sánchez 
Terrones, quien le había sustraído un 
cordel del puesto de frutas que aquél 
tiene establecido en dicho mercado. 
Juan Melero Rodríguez, domiciliado 
en cuesta Real, 32, ha denunciado que 
Encarnación Bravo García le había 
dirigido insultos y formado escándalo, 
tanto a él como a su esposa, Dolores 
Cobos, 
Interrogada EncarnaGÍón ha dicho que 
no es cierto el caso, sino que lo ocu-
rrido es que desde hace tiempo venía 
haciendo vida marital con Juan Atroche, 
el que le ofreció casarse con ella, y éste, 
por consejos de aquéllos, la ha aban-
donado. Dice también, que el Atroche, 
por instigación de los denunciantes, 
entró en su habitación, violentando la 
cerradura, para llevarse alguna ropa que 
se había dejado. 
Antonio López Guerrero, Juan León 
Terrones y José Carbonero Ramos, 
muchachos del barrio de San Pedro, 
han sido denunciados por haber ape-
dreado un corralón contiguo a la casa 
de Fernando Cabello Márquez, en calle 
Belén, y haber roto 45 tejas y 10 ladri-
llos del mismo, propiedad del denun-
ciante. 
También han sido denunciados Fran-
cisco Laure Arcas, Antonio Martín Ro-
bledo y José Calderón Trujillo, del 
barrio de San Miguel, por apedrear un 
local destinado a talleres, en las Pe-
ñuelas, propiedad de la señora viuda 
de Ovelar, y habiendo roto cristales 
de una ventana. 
Un individuo llamado Francisco Aguí-
lar Meral, que hace vida marital con 
Carmen Navas López, propinó a su 
coima una paliza tan fenomenal que el 
hecho ha sido puesto en conocimiénto 
del Juzgado. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
El día de la Virgen será la comunión 
general en la misa de 8 y media, y por 
la tarde, se adelantará la hora de la 
novena, que será rezada, a las 7, y al 
terminar saldrá en procesión la vene-
rada imagen, recorriendo la estación 
de costumbre, y al regreso se cantará 
salve solemne. 
Las señoras que deseen asistir a la 
procesión harán el favor de traer su 
vela. 
La mejor revista para los niños y niñas 
P e l e l e 
Vale 20 céntimos, en El Siglo XX. 
| No olvide V. que la CASA B E R D Ú N 
ha establecido Sección de Sastrería a 
i cargo de dos maestros cortadores de 
Granada. 
Si necesita para la próxima temporada 
algún TRAJE o ABRIGO, encargúelo 
sin pérdida de tiempo, en la confianza 
de que nuestros cortadores, tal como lo 
deseen lo interpretarán. 
M A N T E C A " G I L " 
FVesca, superior, 
a>o<abs» de llegar. 
Pedid siempre la marca " G I L " 
13 mejor. 
NUEVO HORARIO 
EN LAS ESCUELAS 
Por acuerdo de la Junta loca! de pri-
mera enseñanza, con asistencia del ins-
pector jefe de la provincia, las horas de 
clase en las escuelas nacionales durante 
el presente curso serán: 
De 16 de junio a 15 de Septiembre, 
desde las ocho de la mañana a las doce. 
Desde el 16 de Septiembre al 15 de 
Junio, de nueve a doce de la mañana, 
y de dos a cuatro de la tarde; horario 
que rige en la capital y toda la provincia. 
SALÓN RODAS 
El domingo próximo, 14 del actual, 
habrá de inaugurarse la temporada en 
este salón, con la serie francesa de gran 
renombre, en nueve jornadas, titulada 
«Los misterios de París», estupenda 
adaptación de la novela del mismo 
nombre, publicada recientemente en el 
folletín de «La Unión Mercantil». 
¡ESOS FOCOS! 
Los vecinos de las calles de Lucena, 
Cantareros y los de la Calzada, en el 
trozo comprendido entre las calles del 
Obispo y Encarnación, se nos quejan 
de que varios focos de los que alum-
bran dichas calles, están apagados hace 
días sin que al parecer se procure 
llenen la misión a que están destinados. 
Trasladamos la queja a quien corres-
ponda. 
EL CUPO DE INSTRUCCIÓN 
Por real orden del 4 del actual se 
ha dispuesto que los individuos del 
cupo de instrucción del reemplazo de 
1923, se incorporen a los Cuerpos a 
que han sido destinados, a partir del 
día 20 del corriente, para lo cual, los 
jefes de los Cuerpos comunicarán di-
rectamente a los interesados el día en 
que deben hacer su presentación en el 
Cuerpo. El viaje de incorporación a 
filas se hará por cuenta del Estado. 
Los reclutas acogidos al capítulo XX 
harán por su cuenta el viaje de incor-
poración al Cuerpo a que fueron des-
tinados, y disfrutarán durante el perío-
do de instrucción de todos los benefi-
cios y consideraciones a que tienen 
derecho. 
El viernes, grandes sorpresas en 
L A M E N T I R A 
No deje de comprarla. 
INTERESANTE 
En la calle Aguardenteros, núm. 8 
teléfono 175, se reciben encargos para 
toda clase de sellos de caucho y metal, 
foliadores y fechadores, en trabajos los 
más perfectos y económicos. 
EN LA TRINIDAD 
En la iglesia de los padres Trinitarios 
se celebrará, siguiendo la tradicional 
costumbre, una misa solemne, a toda 
orquesta, hoy domingo, víspera de la 
Natividad de la Santísima Virgen, a 
media noche, para conmemorar su apa-
rición a nuestro patriarca San Félix de 
Valoís. 
ESA HERMOSA MUJER 
de gracias juveniles, que avasalla por 
sus encantos y por la sonrisa alegre y 
tierna mirada, vivía días atrás presa de 
melancelía, mostrando tez pálida y vista 
ojerosa merced a los desarreglos de su 
organismo. Corregidos esos desequili-
brios, devolvió el color a sus mejillas 
y a sus labios, y desde entonces no 
sabe explicar a sus amigas el beneficio 
de su restauración físico-moral obteni-
da con el uso del excelente tónico 
Jarabe de Hipofosfitos Salud, empleado 
con maravilloso éxito desde hace más 
de 30 años y aprobado por la Real 
Academia de Medicina. Rechace por 
falso todo frasco que no lleve impresas 
en rojo las palabras Hipofosfitos Salud 
en su etiqueta exterior. 
DE PRÁCTICAS 
En los días 17 y 18 vendrán a ésta 
fuerzas de la cuarta batería del tercer 
regimiento de Artillería ligera, de guar-
nición en Sevilla, compuestas por cinco 
jefes, veinticuatro oficiales y doscientos 
treinta y ocho individuos de tropa, que 
traerán 258 caballos. 
El campo de tiro se emplazará tn te-
rrenos del cortijo de las Ventillas, situa-
dos entre Villanueva de Cauche y Villa-
nueva de la Concepción, disparándose 
sobre la sierra de Cabras. 
DENUNCIAS VARIAS 
Por falta de higiene en su estableci-
miento de lechería y no tener a la vista 
los precios de venta, ha sido denuncia-
do Miguel Romero González. 
Por haber subido el precio de la 
carne en 40 céntimos, sin autorización, 
han denunciado a Nicolás Fernández. 
Por vender un kilo de pescado con 
falta de 25 gramos, han puesto denun-
cia contra José Osuna Villarraso. 
Por pastoreo abusivo, en el partido 
de la Torrecilla, la Guardia civil ha 
denunciado al cabrero Antonio Pove-
dano Reina. 
"BUE^N HUMOR, 
está ds venta en la librería El Siglo XX 
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J O S E GA 
A N T E Q U E R 
TELÉFONO núm. 2 
¡suportación directa de 
primeras materias 
3ialfsito c i & aírrtonísioo 
fsl itr3to SBOSSI 
Escoria»» Xhoma^ 
Sulfato cá® potáis® 
Oiorutro cí® pota®® 
3iaifato oofc>r® 
Sulfaito cí® Hi®rro 
Sup®rfo3fatto d© o®i 
[Atatiflrgin pora el aoílisis ie tierra! 
Maquinaria agrícola 
importación directa de 
las mejores fábricas 
Arados cá® todsas olais®s 
Xraotores 
3®mPraidorai® 
Repartidoras d® ak>ono 
Gradas d®st®rronadoras 
Cultivadoras amorioanos 
Guadañadoras 
3®gadoras 
Aventadoras 
Desgranadoras d® maíz 
Trituradoras d® grano 
Motores 
3iios 
S U C U R S A L E S 
MÁLAGA 
Escritorio y Almacórí 
OOCXOR DÁVILA, A-f 
(antes Cuarteles) 
(•Emocione sasoaocosQ' 
S E V I L L A 
Escritorio: Monsalves, 7 
Almacén: 
Avenida Borbolla, núm. 9 
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"Lfl MENTIRA,, 
Unos cuantos jóvenes humoristas re-
dactaron y editaron mecanográficamen-
te hace unas semanas una hoja satírica, 
titulándola La Mentira. La idea cayó 
en gracia y ha cuajado en un semanario 
impreso, que con tal denominación apa-
reció el viernes. 
Según su <declaración minlsteriah, 
como son jóvenes—dicen—aspiran a 
divertirse lo mejor que les sea posible, 
<cosa a que según sus noticias no se 
presta ia verdad>, y para conseguirlo, 
fian resuelto convertir la vida en per-
petuo carnaval y usar constantemente 
el antifaz de la mentira, «que no es 
precisamente la calumnia ni la injuria, 
aunque algunos miopes las confundan». 
Esto es lo que EL SOL les aconseja, 
actuando de abuelo bonachón y sesudo, 
pues sin necesidad de atacar la hono-
rabilidad de las personas, hay siempre 
temas humorísticos y satíricos— ¡mu-
chos más que en serio!—suficientes 
para mantener, con un poco de ingenio 
y buen humor, la hilaridad del público, 
tan propenso a la ironía y murmuración. 
Con esto y con no dejar traslucir un 
color político que le malquisté con la 
opinión de la mayoría, podrán conse-
guir sostener la independencia de que 
alardean, con ia mejor subvención: la 
venta de muchos ejemplares. 
A su saludo—que aunque humorísti-
co estimamos sincero,—corresponde-
mos cordialmente, deseando a La Men-
tira larga vida y a sus redactores ¡mu-
cha suerte! 
V I D ñ T n U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside don Carlos Moreno y asisten 
ios tenientes de alcalde, Cuadra Bláz-
quez. Rojas Pérez, Alcaide Duplas, Mo-
reno Ramírez y Rojas Arreses. 
Quedó aprobada el acta de ia ante-
rior, y que se inserten en acta varias 
cuentas de gastos e ingresos. 
Se acordó dar por despedida la casa 
calle Maderuelos, destinada a escuela 
pública, a solicitud del señor Cuadra 
Blázquez. 
Quedaron resueltas las reclamaciones 
formuladas al padrón de cédulas per-
sonales actual. 
Se acordó sacar a concurso las pla-
zas de arquitecto municipal, director 
del Laboratorio e ingeniero encargado 
de la inspección de establecimientos in-
dustriales. 
Se aprobó presupuesto para la repa-
ración del depósito de cadáveres en el 
hospital. 
También, varios ceses en el personal 
de arbitrios, y se hicieron los consi-
guientes nombramientos para las bajas 
producidas. 
Se tomó acuerdo para ei encalo de 
la fachada de la iglesia de Santa Eufe-
mia, con motivo de la próxima festi-
vidad. 
A virtud de moción presentada para 
revisión del expediente que se instru-
yese al médico titular don Juan Espino-
sa Pérez, se acordó designar al efecto 
tres concejales. 
En concepto de delegado del señor 
alcalde, se nombró al señor Alcaide Du-
plas, para que se agregue a la comisión 
nombrada para girar visita de inspec-
ción al acueducto de la Magdalena. 
Para reparación dei cauce de acequia 
del Matadero, en el trayecto que com-
prende el convento de Belén, se acordó 
formular presupuesto. 
Quedó sobre la mesa presupuesto for-
mulado por el arquitecto, sobre amplia-
ción dei edificio destinado a casa-es-
cuela en Cauche. 
A don Manuel Alcaide, se le autorizó 
para poder ingerir un caño en la alcan-
tarilla de calle Stma. Trinidad. 
U s e V d . 
cuellos semi-flojos 
prácticos 
fabricados con tela 
doble 
(PATENTADO) 
No hay que plancharlo; sólo 
lavado y estirado puede usar-
se en seguida. 
recio: 2 péselas 
Casa Berdún 
roxima p u o i u c i o n . . . 
Dentro de breves d í a s podrán 
ustedes admirar la magnífica 
traquina de escribir marca 
MOLLE 
¡Hs la mejor, § a un precio bajo! 
La comisión organizadora de la Cruz 
de Mayo, está preparando una magnífi-
ca velada a beneficio del Asilo del Ca-
pitán Moreno, con objeto de recaudar 
fondos para comprar vestidos de in -
vierno a los pequefiueios acogidos en 
el mismo. 
Dicha velada, se celebrará, de llevar-
se a feliz término las gestiones que se 
están realizando cerca de la empresa 
Cabot, en el Salón Rodas, viniendo de 
Málaga, al efecto, unos cuantos jóve-
nes de la Sociedad de Declamación, los 
que probablemente pondrán en escena 
ei bonito juguete cómico «Juerguecita» 
y la bonita zarzuela de Arniches y jack-
son, música de Valverde y Torregrosa, 
en un acto y cuatro cuadros, «Los gra-
nujas», y como fin de fiesta algunos nú-
meros de varietés. 
A la velada, además de la orquesta, 
asistirá la Banda municipal, y el salón 
Rodas será adornado para la mejor v i -
sualidad de! espectáculo. 
Ai mismo tiempo, en la misma noche 
se efectuará nueva rifa del vestido de 
seda-esponja, que no fué recogido, se-
guramente por extravío de la papeleta 
premiada, (que probablemente se ven-
dió en Bobadilia), y a cuyo fin cada lo-
calidad para la función citada llevará un 
número para optar a dicha rifa, sin que 
por este motivo se aumente el precio de 
las localidades. 
En el número próximo diremos a 
nuestros lectores lo que haya de este 
particular. 
nT-T--mrTniriiiuwniiMi.wmi[i 
cal ooos 
pira la temporaia i i i i o i o e Invierno 
Llngerle de París; (ropa blanca para 
señora y niños). 
Les IHodes d'hiwer; selecta colección 
de toilette para damas y niños. 
Elite; últimos modelos de la más alta 
novedad. 
Star; gran profusión de modelos, e in-
finidad en colores. 
La jóle des TTÍodes; todos los mode-
los de este catálogo son impre-
sos en huecograbado. 
París Succés; para visita, thé, calle, 
baile, boda; abrigos, blusas, fal-
das, etc., etc. 
Les Patrons Favoris; modas de París; 
multitud de modelos y hojas su-
plementarias en colores. 
Patrons franjáis «Echo»; 52 páginas, 
de ellas 18 en colores, con más 
de doscientos modelos y un pa-
trón gratuito. 
La famme chic; álbum para niños, con 
multitud de hojas en colores. 
TTIodes d'enfants; una gran variedad 
de modelos de suma elegancia. 
DÍ Kola ñ la LiMa EL SIGLO 11 
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Sección Religiosa 
Jubilto de las cuarenta horas para la pré-
xima itmana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Dia 8. —Iltmo. Sr. don Manuel Lumpié, 
por su madre. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Dia 9.—Don Rafael Barco y señora, por 
sus padres y hermanos. 
Dia 10.—Don Aíanasio Manzanares, 
por sus difuntos. 
Día 11.—Don Antonio Palma, por su 
madre. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Dia 12.—Excma. Sra. Marquesa viuda 
de Cauche, por su esposo. 
Dia 13.—Doña Dolores Blanco, por su 
esposo. 
Día 14.—Doña Teresa Rojas, por su 
hija. 
Desde mi madre adoptiva, 
la Argentina 
(Continuación) 
Aunque pequeña, es una ventaja, ya 
que no retine todas las condiciones de 
sus similares. 
Todos esos brazo-s que no tuvieron 
cabida en la trilla, se van repartiendo 
con arreglo a su situación, buscan unos 
el oficio que dejaron al partir, otros 
sobre todo, (los de mayor edad), traían 
ubicarse al amparo de los ierro-carriles, 
como peones de cuadrillas volantes, 
que sólo se ocupan de la conservación 
de vias, y el resto con la linyera al 
hombro de un punto a otro, buscando 
cualquier trabajo; bien sea por no gas-
tar los últimos ahorros, o por haber 
gastado ya el último centavo, en espe-
ra de la cosecha dej maiz, que no todos 
los años es abundante, por varias causas 
como le sucede a! tiigo, lino, maíz, 
etcétera, etc., la sequía, heladas, viento 
y para que no falte nada, tenemos hasta 
la langosta, según su situación topo-
gráfica. En esta recolección el maiz 
está pendiente de su abundancia o in-
clemencia del tiempo: suele durar de 
mediado de Abril hasta último de Julio, 
ocupando muchos brazos por no haber 
podido adaptar a ella la maquinaria; 
su jornal depende de la habilidad de 
cada uno; pues se paga un tanto por 
bolsa (saco), descontando los dias que 
llueve y teniendo en cuenta que los 
días son ya cortos, no pudiendo traba-
jar por la mañana, hasta que se levan-
ta la helada; oscila entre tres y medio 
y cinco pesos, o sean siete y doce 
pesetas. Como aquí se trata de eliminar 
en lo posible el brazo buscando la 
economía, debido a la gran cantidad, 
no podría quedar este cereal eliminado 
de ser desgranado por máquinas a mo-
tor, quedando la peonada en busca de 
trabajo. 
El que sabe aprovechar el fruto reco-
gido, se va sosteniendo en la econo-
mía peculiar de quien no olvida el 
mañana, poco común en un país como 
MANUEL YERGARA NIEBLAS 
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De los gustos, sin pecar, 
ninguno como el c... 
dice un antiguo refrán; 
y yo digo que ya están 
esos conceptos gastados, 
pues de gustos delicados 
es gran prueba proclamar 
que es el rey de amontillados 
el gran NECTAR "AI/7EAR,,. 
DE TODAS CLASES 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
ROMAN GONZALEZ FONSEW 
M Á L A G A 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles, Lápidas sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 
éste, donde en seis meses se gana para 
poder vivir todo el año. 
Como trabajos secundarios tienen el 
corte de la alfalfa, y digo secundarios, 
por no despertar interés debido a su 
menor jonal; pues va sirviendo de puen-
te en la escala de espera en la cosecha 
entrante. 
En uno de mis anteriores artículos 
dije iba a ocuparme con preferencia de 
la cosecha fina, por ser la más lucrativa 
para el obrero y de mayor perjuicio; 
aunque parezca una contradicción, en 
la práctica es la realidad; cuando se 
pone por tipo de jornal se hace atrac-
tivo, pues no calculan un dia, sino el 
año y aún cuando calculasen el tiempo 
que se invierte en ese trabajo no dejarían 
de encontrarlo más remunerativo que 
cualquier otro en esa. Ahora bien: esos 
obreros vienen en condiciones de in-
vertir ese dinero en provecho propio, 
según lo vayan necesitando para que 
pueda producirse en su bienestar todo 
lo contrario cuando imigran, al embar-
car son cálculos imaginarios sin base 
sólida que le va frustrando el sueño de 
las grandezas. 
Joaquín MORALES RUBIO 
Rufino 18-6-924. (Centinuará) 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana, 
Los que nacen 
Socorro Olmedo Tobarlas; José María 
Becerra Pérez; Rafael Viilalón Zurita; 
José Pérez Pino; Encarnación García 
García; Francisca Conejo Torres; Juan 
Jiménez Silva; José Carrillo Corbacho; 
Antonio Villalobos Muelas; Francisco 
Pérez Daza; Lorenzo Tirado Lozano; 
Francisca Arcas Benítez; Francisco Za-
fra Avila; José Vegas Pedraza; Inés Fer-
nández Martín; José Ramón Muñoz Mu-
ñoz; Ana León Borrego; Francisco Pe-
layo Romero; Francisco Ruiz Mancebo. 
Varones, 13,—Hembras, 6. 
Los que mueran 
Alfonso Ruiz Arenas, 36 años; Fran-
cisca Benítez Sierras, 26 años; Cristóbal 
Banderas Doblas, 50 años; José Muñoz 
García, 70 años; José Repiso López, 30 
años; Jacinto Vera García, 60 años; Ber-
nardo Molins Serra, 59 años; Maria Pé-
rez Pinto, 26 años; Carmen Chacón Gó-
mez, 6 meses; Socorro García Gutié-
rrez, 87 años; Juan Alba Pabón, 1 mes, 
Remedios Jiménez Soto, 4 años; Rafael 
Pérez Sánchez, 10 meses. 
Varones, 8,—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 19 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia a favor de la vitalidad 6 
Los que se casan 
Antonio Gutiérrez Romero, con Jo-
sefa Carrillo Sotomayor. 
Antonio Luque Luque, con Pilar Gar-
cía Artacho. 
José García Román, con Dolores Na-
vas Toro. 
Joaquín González Santos, con Rosa-
rio Cherino Suárez. 
